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El presente documento abordó como investigación la eficiencia del acrilato de 
potasio en el ahorro del recurso hídrico en la zona agrícola  San Diego, 
Carabayllo- 2016, cuyo propósito fue Determinar la eficiencia del acrilato de 
potasio en el ahorro del recurso hídrico en una zona agrícola  en Carabayllo. El 
tipo de estudio corresponde al aplicativo de diseño pre experimental. La 
metodología empleada fue de tipo aplicada de diseño cuasi experimental La 
población de estudio estuvo conformada por los suelos en la zona agrícola San 
Diego en el distrito de Carabayllo, abarcando un total de 34690 Ha, teniendo 
como muestra a 60 Kg de suelo de una zona de cultivo en Carabayllo que se 
colocó  en maceteros. El proceso e interpretación de datos se realizó a partir de 
análisis de laboratorio y medición con equipos; que determinó que a más alta  la 
dosis de acrilato de potasio mayor es el nivel de humedad gravimétrica. 
Concluyendo que el acrilato de potasio es eficiente  en la retención del recurso 
hídrico en una zona agrícola  en Carabayllo, ya que con 7 y 10 gramos de acrilato 
de potasio se ha requerido una menor cantidad de agua (6 litros) durante el 
proceso de estudio permitiendo el ahorro de 42.86% de agua en ambos casos. 
Palabras claves: Eficiencia del acrilato de potasio,  ahorro del recurso hídrico, 













The present paper investigated the efficiency of potassium acrylate in saving water 
resources in the San Diego agricultural area, Carabayllo-2016, whose purpose 
was to determine the efficiency of potassium acrylate in saving water resources in 
an agricultural area in Carabayllo. The type of study corresponds to the application 
of pre-experimental design. The methodology used was of applied type of quasi 
experimental design. The study population consisted of the soils in the agricultural 
zone San Diego in the district of Carabayllo, covering a total of 34690 Ha, having 
as sample to 60 kg of soil of a Zone of cultivation in Carabayllo that was placed in 
pots. The data processing and interpretation was performed from laboratory 
analysis and measurement with equipment; which determined that the higher the 
dose of higher potassium acrylate is the gravimetric moisture level. Concluding 
that potassium acrylate is efficient in the retention of the water resource in an 
agricultural area in Carabayllo, since with 7 and 10 grams of potassium acrylate a 
lower amount of water (6 liters) was required during the study process, allowing 
the saving of 42.86% of water in both cases. 
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